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Объектом исследования являются лоси и пятнистые олени, инвазированные 
гельминтами. 
Цель работы – изучение эффективности нового противопаразитарного сред-
ства - ивирсолта при лечебно-профилактической обработке диких копытных 
против гельминтов. 
На территории национального парка «Лосиный остров» на 120 пятнистых 
оленях, 7 лосях и 1 косули проведено испытание терапевтической эффектив-
ности нового антигельминтного средства – «Ивирсолт» при нематодозах ди-
ких копытных. 
«Ивирсолт» представляет собой брикеты (лизунцы) массой 5 кг, включающие 
в себя действующее вещество – ивермектин и хлористый натрий в соотноше-
нии 0,1 : 99,9. 
Солевые брикеты раскладывали в кормушки на подкормочных площадках и в 
местах солонцевания, исходя из расчета средней суточной потребности жи-
вотных в соли. Сроки дачи препарата составляли до 14 суток с учетом факти-
ческой частоты подхода животных к солевым брикетам не менее 1 раза в не-
делю. 
Для учета эффективности препарата методом копроскопии пробы фекалий 
собирали до и через каждые 10 дней после раздачи солевых брикетов. 
Материалы и методы: общепринятые прижизненные и посмертные гельмин-
тологические исследования животных (копроовоскопические; полное гель-
минтологическое вскрытие по К.И. Скрябину, 1928;).  
Результаты исследований показали, что интенсивность заражения кишечны-
ми нематодами пятнистых оленей в возрасте 1,5-3 лет снизилась в 5,4 раза, а 
у оленей старше 3 лет – в 3,1 раза.  
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории России, лоси, 
пятнистые олени, косуля,  гельминтозы, солевые брикеты, антигельминтное 
средство – «Ивирсолт», лечение, эффективность. 
Изучена эффективность нового противопаразитарного средства – Ивирсолта 
при гельминтозах диких копытных.  
 
Введение 
Дикие копытные животные в национальном парке «Лосиный остров» по 
результатам многолетних исследований (с 2006 г.) заражены нематодами при 
экстенсивности инвазии 100 % [3–5, 10, 16–18]. 
Несмотря на то, что взрослые животные могут быть менее заражены, они 
являются источником распространения инвазии и способствуют возникнове-
нию эпизоотии. При широком распространении паразитарных болезней воз-
можна угроза передачи инвазии от диких к домашним животным и человеку 
[6–8, 13]. 
Для борьбы с паразитарными болезнями сельскохозяйственных и диких 
животных предложены различные меры борьбы, включающие в себя кон-
троль численности поголовья, уничтожение трупов животных, смену паст-
бищ, рациональное размещение биотехнических объектов и другие ветери-
нарно-санитарные и общехозяйственные мероприятия. 
В настоящее время отсутствуют лекарственные формы противопарази-
тарных препаратов, которые были бы удобными для вольного скармливания 
сельскохозяйственным и диким животным и при этом можно было достичь 
отсутствия показателей высокой интоксикации в организме животных, а так-
же передозировка во время их применения. 
Солевые брикеты (лизунцы) с ивермектином могут быть использованы 
как лечебно-профилактическое средство против эндо- и эктопаразитов для 
диких животных в охотхозяйствах, заповедниках и других особо охраняемых 
природных территориях, так и для сельскохозяйственных животных. 
Введение в состав ивермектина обеспечивает высокую антигельминтную 
эффективность, хорошую переносимость, а использование в составе хлорида 
натрия способствует повышению биодоступности и эффективности препара-
та, возможности добровольного поедания; исключается фиксация, стресс жи-
вотных и снижаются затраты на проведение обработок. 
Разработана рецептура и изготовлена опытная партия противопаразитар-
ных солевых брикетов – Ивирсолт массой 5 и 10 кг бежевого цвета для ле-
чебно-профилактической обработки сельскохозяйственных и диких живот-
ных против эндо- и эктопаразитов. Ивирсолт получен при использовании 
технологии равномерного смешивания ивермектина и хлорида натрия в соот-
ношении 0,1 : 99,9 и прессования под давлением не меньше 1,020 атм. 
Ивермектин, входящий в состав Иверсолта, обладает выраженным про-
тивопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод 
пищеварительного тракта и легких, личинки подкожных, носоглоточных и 
желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.  
Механизм действия ивермектина подробно описан многими исследова-
телями. У нематод он стимулирует выделение гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК) нервными окончаниями и усиливает связывание ее с послесинапти-
ческими ГАМК-рецепторами, блокируя передачу нервных импульсов, что 
приводит к параличу и последующей гибели гельминтов. У клещей и насеко-
мых блокируется передача нервных импульсов между нервными окончания-
ми и клетками мышечной ткани, что также приводит к параличу и гибели па-
разитов.  Ивермектин не действует на ацетилхолин, являющийся основным 
медиатором нервной системы у млекопитающих [15].  
Применение различных противопаразитарных лекарственных средств 
нередко оказывает серьезную опасность для потомства, поэтому необходимо 
определить возможный тератогенный эффект препарата перед применением 
его на практике.  
Фармакотоксикологические свойства ивермектина изучены и описаны 
многими авторами [9–12, 14, 15, 20]. Однако, различные технологии произ-
водства одного и того же вещества могут оказать влияние на его биологиче-
ские и токсикологические свойства. 
При изучении эмбриотропных свойств ивермектина на мышах установ-
лено отрицательное влияние препарата в дозе 0,4 мг/кг [9, 12]. У плодов 
опытных групп мышей регистрировали уродство («волчью пасть»). У крыс 
нарушения эмбриогенеза наблюдали в дозе 10 мг/кг. Уродства у эмбрионов 
кроликов отмечали в дозе 3 мг/кг [9, 14]. По данным литературных источни-
ков  ивермектин в терапевтической дозе 0,2 мг/кг не проявляет эмбриотроп-
ного действия [9–11].  
Целью работы было испытание эффективности нового противопарази-
тарного средства – Ивирсолта при гельминтозах диких копытных. 
 
Материалы и методы 
Испытание опытных образцов Ивирсолта – брикетов, содержащих ивер-
мектин, против нематодозов проводили методами гельминтологических ис-
следований на диких копытных (лоси, пятнистые олени, косуля), обитающих 
в национальном парке «Лосиный остров», г. Москва.  
Перед испытанием препарата отбирали пробы фекалий от диких живот-
ных с различных участков подкормочных площадок для установления их за-
раженности гельминтами различными копроово- и ларвоскопическими мето-
дами [1, 2]. Каждые 10 сут после дачи Ивирсолта исследовали пробы фекалий 
у животных всех групп. 
Наряду с прижизненными гельминтологическими исследованиями про-
водили посмертную диагностику путем вскрытия трупов по методу Скрябина 
(1928).  
16.01.2013 г. были сформированы группы животных на территории Мы-
тищинского лесопарка – 48 и 49 кварталы егерского участка. Использовали 
брикеты иверсолта массой по 5 кг. 
Группа 1 (подкормочная площадка № 1 на территории егерского участка) 
– до 50 пятнистых оленей – 11 брикетов.   
Группа 2 (лосиная биостанция) – до 50 пятнистых оленей – контроль (не 
получали брикеты с препаратом). 
Группа 3 (подкормочная площадка № 2, средневозрастной широколист-
венный лес) – до 20 пятнистых оленей – 4 брикета. Эта же площадка доступ-
на для посещения кабанами (до 2–3 семей). 
На территории лосиной биостанции содержались лоси (4 самки и 3 самца 
в возрасте 1,5–9 лет) и одна косуля (самка, 3 года). На территории загона бы-
ли размещены 4 брикета-лизунца в кормушке у лосей и 1 брикет – у косули. 
Исследования завершили 26.02.2013 г., после чего каждый солевой бри-
кет взвешивали (табл. 1). Массу брикета определяли каждые 10 сут в течение 
профилактической обработки животных. Помимо этого визуально наблюдали 
подходы животных к лизунцам. Наблюдения фотографировали (рис. 1–6). 
 
1. Условия проведения опыта на животных 
Группа животных Число 
брикетов, 




шт. 16.01.13 г. 26.02.13 г. калий 
(16.01.13 г.) 
1 11 55 43,8 30 
2 – – – 30 




7 лосей 4 20 15,1 21 
одна 
косуля 
1 5 4,9 3 
 
Гельминтологические исследования диких жвачных на территории «Ло-
синого острова» проводили в течение всего года, результаты опыта обработа-
ны статистически. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований установлена высокая эффек-
тивность брикетов Ивирсолт при нематодозах диких копытных (табл. 2). 
У пятнистых оленей первой группы в возрасте 1,5–3 лет после примене-
ния брикетов число личинок нематод в 1 г фекалий снизилось с 98,52 до 
18,15 экз., в возрасте 3–6 лет – c 68,37 до 21,86 экз. 
У контрольных животных число личинок нематод в период опыта снизи-
лось с 100,12 до 80,98 экз. в 1 г фекалий. 
У животных третьей группы число личинок нематод в 1 г фекалий сни-
зилось с 80,98 до 61,74 экз. 
Число личинок нематод в фекалиях 7 лосей и одной косули снизилось 
соответственно с 111,08 до 37,06 экз. и с 139 до 33,3 экз. 
Среднесуточное употребление Ивирсолта составило за период опыта у 
животных 1 и 3-й групп соответственно 0,0074 и 0,0016 кг на одну голову, а у 
лосей и косули 4-й группы соответственно 0,023 и 0,003 кг. 
Необходимо отметить, что среднесуточное употребление брикетов жи-
вотными первой и второй групп значительно отличается. Животные второй 
группы недостаточно слизывали брикеты в отличие от животных первой 
группы, что, по нашему мнению, связано с фактором беспокойства. Живот-
ные второй группы посещают подкормочную площадку наряду с кабанами.  
Результаты копроовоскопических исследований показали, что у оленей 
второй группы среднее число личинок нематод к концу опыта составило  
80,98 экз. в 1 г фекалий против 18,15 и 21,86 экз. у животных первой группы 
в возрасте соответственно 1,5–3 и 3–6 лет. 
      
2. Эффективность брикетов Ивирсолта при нематодозах  
диких копытных 
Группа Вид и возраст  
животных 
Число личинок нематод в 1 г фека-
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Установлена высокая эффективность Ивирсолта – солевых брикетов (ли-
зунцов) с ивермектином против кишечных нематод у диких копытных. 
Солевые брикеты «Ивирсолт» раскладывали в кормушки на подкормоч-
ных площадках диких животных с учетом среднесуточной потребности жи-
вотных в соли. Применение солевых брикетов с ивермектином в пастбищный 
период профилактирует заражение животных нематодами. 
На основании проведенных исследований разработан проект Инструкции 
по применению Ивирсолта, одобренный Ученым советом ВНИИП им. К. И. 
Скрябина 08.10.2014 г. 
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Рис. 5, 6. Окончание проведения испытания Ивирсолта на подкормочных площадках 
№№1 и 2. Состояние лизунцов в кормушке в конце опыта 
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Abstract 
As the test objects served elks and dappled deer infested with helminthes. The pur-
pose of this work is to study the efficacy of a new antiparasitic drug Ivirsalt used 
for prevention measures against helminths in wild hoofed animals. The therapeutic 
efficacy of new anthelmintic drug Ivirsalt used for treatment of nematodosis in 
 
wild hoofed animals was tested on 120 dappled deer, 7 elks and 1 roe deer in na-
tional Park «Losiny Ostrov». Ivirsalt are briquettes (licks) with a mass of 5 kg con-
taining the active ingredient ivermectine and sodium chloride in the proportion 0,1 
: 99,9. Salt lick briquettes were put in the feed-troughs on feeding places and saline 
soils based on the average daily salt consumption. The preparation was given with-
in 14 days taking into account that the animals approach salt lick briquettes not less 
that 1 time a week. To determine the efficacy of preparation by the method of co-
proscopy the fecal samples are collected before and every 10 days after distribution 
of salt lick briquettes. Standard life-time and post-mortem helminthological exami-
nations of animals (coproovoscopy, K. I. Skryabin method of full post-mortem 
helminthological examination, 1928) are used. The research results show that the 
intensity of gastrointestinal nematode infections in dappled deer aged 1,5 to 3 years 
has decreased by 5,4 times, in deer older by 3 years – by 3,1 times.  
Keywords: specially protected natural sites of Russia, elks, dappled deer, roe deer, 
helminthosis, salt lick briquettes, anthelmintic, Ivirsalt, treatment,  efficacy. 
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